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Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, 
serta inayah-NYa, sehingga pada kesempatan ini kita semua sebagai umat 
manusia dapat merasakan nikmat iman dan  islam, sholawat serta salam semoga 
selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah 
menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang 
hingga saat ini.  
Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan yang ada pada hasil karya 
tulis ini, penulis sadar bahwa karya ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan 
dari berbagai pihak, oleh karnanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terima kasih pada pihak-pihak yang sudah membantu menyelesaikan karya ini, 
terutama sekali penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:  
1. Bapak Drs. H. Suharsono, selaku Bupati Bantul yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di 
Kabupaten Bantul. 
2.  Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program 
KKN ini. 
3. Bapak Drs. H. Sahari selaku ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul 
yang telah membantu kami dalam pelaksanaan tugas KKN. 
4. Bapak Dr.Widodo, M.Siselaku kepala LPPM dan Bapak Drs. Purwadi, M.Si, 
Ph.D selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
membimbing kami dalam melaksanakan KKN ini.  
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5. Bapak Drs. Susanto,MPA selaku camat Kasihan yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di 
Kecamatan Kasihan. 
6. Bapak Ilyas selaku Ketua RT 11 Sumberan dan Bapak Irianto selaku Dukuh 
Sumberan yang turut membantu dalam kelancaran KKN di pedukuhan 
Sumberan. 
7. Bapak Suwandi, SH., S.Ag selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Ngestiharjo Utara yang telah membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan 
KKN.  
8. Bapak Roni Sulistiyono, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan, 
yang telah memberikan masukan, kritik dan saran demi kelancaran KKN ini. 
9. Teman-teman KKN Divisi V C.III yang telah melaksanakan kegiatan KKN 
bersama-sama dari awal hingga akhir penarikan, yang telah berbagi pikiran, 
tenaga dan perjuangan hingga kegiatan KKN berjalan lancar.  
10. Semua pihak yang telah ikut membantu kesuksesan kegiatan KKN Alternatif 
61 yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu. 
Laporan Kuliah Kerja Nyataini, kami susun berdasarkan apa yang telah 
kami jalankan selama melaksanakan KKN di Pedukuhan Sumberan, Kecamatan 
Ngestiharjo, Kabupaten Bantul yang dilaksanakan selama 59 hari, mulai dari 
tanggal 19 Oktober hingga 16 Desember 2018. 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu syarat yang 
harus di tempuh mahasiswa dalam menempuh program pendidikan S1, yang telah 
di tetapkan oleh pihak akademik. Dengan demikian mahasiswa wajib 
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melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dan menyusun laporan hasil kegiatan yang 
dilaksanakan. Kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik 
atas kerja sama dari berbagai pihak, terurama aparat desa, pedukuhan dan 
masyarakat dusun Sumberan. 
Pada penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan 
baik dari segi susunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya saran dan kritik 
yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. 
Akhirnya, semoga laporan ini bias bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya 
dan juga bermanfaat bagi penyusun pada khususnya.  
 
   Yogyakarta, 17 Desember 2018   
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